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Вопросы к зачету по дисциплине «ЭКОНОМИКА» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации»

1.	Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
2.	Предмет, функции и разделы экономической теории.
3.	Методы экономической теории. 
4.	Предельный анализ. Функциональный анализ. Равновесный анализ.
5.	Потребности, их классификация и основные характеристики.
6.	Ресурсы (факторы) производства, их классификация и характеристики. 
7.	Экономические блага: виды, основные характеристики. 
8.	Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы.
9.	Экономическая система общества: элементы, критерии классификации. 
10.	Экономические институты. Понятие собственности, субъекты и объекты, типы и формы собственности. 
11.	Реформирование собственности в Республике Беларусь. 
12.	Рынок: понятие, функции, основные черты и классификация.
13.	Модели рыночной экономики. Особенности белорусской социально-экономической модели.
14.	Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы спроса. 
15.	Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые факторы предложения. 
16.	Рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 
17.	Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения по цене. 
18.	Национальная экономика, ее структура. Открытая и закрытая экономика. 
19.	Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.
20.	Понятие рационального потребителя. Общая и предельная полезность. 
21.	Равновесие потребителя и правила максимизации общей полезности. 
22.	Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 
23.	Производство и технология. Производственная функция. 
24.	Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт. 
25.	Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. 
26.	Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде
27.	Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.
28.	Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли.
29.	Особенности функционирования рынков факторов производства. 
30.	Рынок труда, его сущность и особенности. Номинальная и реальная заработная плата. 
31.	Рынок капитала и его структура.
32.	Равновесие на рынке ссудного капитала. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 
33.	Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в долгосрочном периоде. 
34.	Рынок земли. Земельная рента. Цена земли.
35.	Экономическая среда функционирования организации (предприятия). 2. Классификация организаций (предприятий). 
36.	Содержание и основные направления регулирования в микроэкономике. Формы и методы государственного регулирования микроэкономики.
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